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上方版画と伊藤若冲 








































  卍山の没年より、正徳五年（1715）までに制作されたものであることが分かる。 
○若冲と同時代の作例 
・山口素絢《靭猿図》（黒川古文化研究所） 
  彩色の一部に型友禅の技法を使用している。 
・蕭白落款《人物図押絵貼屏風》（個人蔵） 
  型紙の上から吹き墨を施した形跡が認められる。 
 
 
